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Programs for Future International Leaders: K.U. PROFILE) Jという構想が提案された。その概要は、ア
ジア、アフリカ、欧米から優れた留学生を集め世界のリーダーとなる国際人を育てることを目標として、英
語のみで学位取得できるコースの新設、少人数教育、フィールド実習など国際競争力のある教育、ベトナム、
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